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Проведенное исследование позволяет утверждать о наличии схожих демографи-
ческих тенденций в странах Союзного государства и о возможности выработки общих 
политико-экономических мер регулирования демографических процессов. 
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Интеграционные процессы, обеспечивающие оптимизацию отраслевой структу-
ры, перераспределение капитала между различными секторами экономики и решение 
многих других задач, выполняют важную роль в повышении конкурентоспособности и 
эффективности экономики любой страны. Особую актуальность в настоящее время вопро-
сы интеграционных взаимодействий приобретают для субъектов хозяйствования Респуб-
лики Беларусь и других славянских государств, что, прежде всего, обусловлено нарастаю-
щими глобализационными процессами в экономиках данных стран и связанным с этим 
обострением конкурентной борьбы как на внешних, так и внутренних рынках.  
Проведенный анализ существующих в экономической литературе подходов к 
объяснению причин, мотивов, целей, преимуществ и недостатков интеграции хозяйст-
вующих субъектов позволил установить наличие трех сформировавшихся в экономиче-
ской теории подходов: технологического, институционального и эволюционного. 
Установлено, что первый подход базируется на анализе приоритета технологиче-
ских предпосылок при принятии решения об интеграции субъектов хозяйствования. 
Основное внимание исследователей в рамках данного подхода сосредоточено на вопро-
сах непрерывности технологической цепочки создания ценности продукта, оптимиза-
ции количества стадий данной цепочки, устранения эффекта «двойной надбавки», эко-
номии на масштабе деятельности, наличии барьеров для входа на рынок и выхода из 
него. Технологический подход позволяет выявить производственные и технологиче-
ские ограничения как вертикальной, так и горизонтальной интеграции субъектов хо-
зяйствования, а также установить естественные границы расширения поля деятельно-
сти с целью повышения эффективности функционирования создаваемой структуры. 
При этом определено, что горизонтальная интеграция обоснована и целесообразна в 
том случае, если при совместном выпуске товаров затраты на производство и реализа-
цию ниже, чем при независимом функционировании. Аналогично, субъекты хозяйство-
вания будут стремиться к вертикальной интеграции тогда, когда совокупные затраты на 
производство внутри объединенной компании окажутся ниже, чем в ситуации приобре-
тения продуктов на рынке. В рамках технологического подхода также решается вопрос 
о границах роста корпораций при объединении. Технологическая граница определяется 
кривой средних издержек при увеличении масштабов производства [2]–[4], [7]. 
Институциональный подход к решению проблем интеграции предприятий осно-
ван на теории трансакционных издержек и выявлении причин, обуславливающих инте-
грационные процессы. В рамках данной концепции утверждается, что рынок не всегда 
является эффективным средством для осуществления сделок. Известно, что любой 
субъект хозяйствования использует для организации своей деятельности как внутрен-
ние, так и внешние контракты, которые, соответственно, порождают два типа издержек 
на их осуществление – затраты контроля, называемые также агентскими издержками, и 
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трансакционные затраты. При этом затраты контроля включают расходы на организа-
цию и мониторинг внутренних контрактов, а также потери, возникающие в результате 
ненадлежащего их исполнения. Трансакционные издержки состоят из издержек состав-
ления и заключения контракта ex ante, а также издержек надзора за соблюдением кон-
тракта и обеспечения его выполнения ex post в противоположность производственным 
издержкам, которые есть издержки собственно выполнения контракта. Выбор между 
внешними и внутренними контрактами будет зависеть от соотношения трансакцион-
ных затрат и затрат контроля. Как правило, компании будут стремиться к интеграции и 
замене внешних контрактов внутренними лишь в том случае, если затраты контроля 
объединенной компании окажутся меньше трансакционных издержек. Масштабы и 
уровень интеграции субъектов хозяйствования будет определяться балансом трансак-
ционных издержек и издержек контроля. Концентрируя внимание на характере кон-
трактных взаимодействий между субъектами интеграции, институциональный подход 
рассматривает процессы воспроизводства лишь постольку, поскольку они институцио-
нально оформлены. Вместе с тем это вызывает определенную статичность исследова-
ния интеграционных процессов, которые являются динамичными, что ограничивает 
применение институционального подхода [2], [6], [8]. 
Эволюционная концепция, как и тесно связанная с ней теория стратегического 
управления, рассматривает интеграцию субъектов хозяйствования как динамический 
процесс, значительное влияние на который оказывают факторы внешней среды. Внеш-
няя среда предприятия, как известно, является результатом непрерывного взаимодейст-
вия между различными субъектами хозяйствования и претерпевает постоянные изме-
нения, что определяет тенденцию усиления нестабильности условий хозяйствования. 
В рамках эволюционной концепции корпорация рассматривается как активный субъ-
ект, формирующий экономические отношения. Для успешного функционирования 
субъекта хозяйствования разрабатывается и реализуется стратегия, учитывающая в ка-
честве факторов внешней среды поведение конкурентов, поставщиков, потребителей, 
государства и другие факторы, определяющие состояние внешней среды. Интеграция 
при этом имеет смысл только в том случае, если она приводит к усилению конкурент-
ной позиции ее участников. Выбор направления и масштабов интеграции зависит от 
следующих аспектов: улучшение стратегически важных участков работы организации в 
направлении снижения издержек или увеличения дифференциации; влияния на капи-
тальные затраты, гибкость и быстроту ответной реакции, административные расходы; 
перспективы создания конкурентных преимуществ. С позиций эволюционного подхода 
стратегия интеграции представляет собой один из вариантов стратегии развития и рас-
ширения деятельности организации [1], [5], [7]. 
Многообразие существующих, зачастую противоречащих друг другу подходов к 
определению необходимости, сущности, целей, преимуществ и недостатков интеграции 
хозяйствующих субъектов выявляет необходимость разработки комплексного подхода, 
учитывающего характерные для различных теорий условия и факторы как внешней, так 
и внутренней среды, влияющие на принятие решения об интеграции. 
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Интеграционные отношения между странами СНГ затрагивают различные аспек-
ты: экономику, науку, образование, культуру, социальную сферу. Прочной основой ин-
теграционных процессов являются исторически сложившиеся социокультурные и эко-
номические связи между странами, заинтересованность в их укреплении.  
Развитие национальной системы образования сложно представить без учета меж-
дународного опыта в этой сфере, интеграции образования в международную образова-
тельную систему. В рамках международного сотрудничества очень важное место отво-
дится академической мобильности. 
Под академической мобильностью понимается перемещение кого-либо, имеюще-
го отношение к образованию (студентов, магистрантов, аспирантов или преподавате-
лей), на определенный период в другое образовательное учреждение (в своей стране 
или за рубежом) для обучения, преподавания или проведения исследований. 
Академическая мобильность является одной из ключевых идей Болонского про-
цесса. В Коммюнике Конференции министров высшего образования Европейских 
стран 2009 г. «Болонский процесс 2020 – Европейское пространство высшего образова-
ния в новом десятилетии» говорится, что «мобильность студентов, начинающих иссле-
дователей и преподавателей повышает качество исследовательских программ и способ-
ствует академической и культурной интернационализации европейского высшего 
образования. Мобильность важна для личного развития и возможности трудоустройст-
ва, она воспитывает уважение к многообразию и другим культурам. Она поощряет лин-
гвистический плюрализм и тем самым укрепляет многоязычные традиции европейско-
го пространства высшего образования и усиливает сотрудничество и конкуренцию 
между учреждениями высшего образования. Таким образом, мобильность должна стать 
критерием европейского пространства высшего образования». 
Ретроспектива нормативно-правовой основы академической мобильности в но-
вейшей истории международных отношений суверенных государств берет начало с 
момента подписания в Ташкенте 15 мая 1992 г. участниками СНГ Соглашения о со-
трудничестве в области образования. Гармонизации сферы образования способствует 
укрепление дружественных отношений, добрососедства и взаимовыгодного сотрудни-
чества. Впоследствии были заключены двусторонний (между Республикой Беларусь и 
Российской Федерацией, 1995 г.), четырехсторонний (между Республикой Беларусь, 
Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской Федерацией, 1996 г.) 
договоры, направленные на развитие добрососедских отношений, углубление интегра-
ции в экономической и гуманитарных областях. Решением глав Правительств СНГ 
принята Концепция формирования единого (общего) образовательного пространства 
Содружества Независимых Государств (1997 г.). Единое образовательное пространство 
характеризуется общностью принципов государственной политики в сфере образова-
ния, согласованностью государственных образовательных стандартов, программ, рав-
ными возможностями и свободной реализацией прав граждан на получение образова-
